
















































































































































































































教育実践演習 2 教育実践演習 2













学校保健 2 学校保健学（学校安全含む） 2
養護概説 2 養護教育学 2
健康相談活動の理論及び方法 2 健康相談活動の理論と方法 2
栄養学（食品学を含む。） 2 栄養学（食品学含む） 2
解剖学及び生理学 2 解剖生理学Ⅰ 2
微生物学、免疫学、薬理概論 2 病原微生物学 2









　合計 28 　合計 30
表5．教育職員免許法施行規則に定められている科目と本大学開設授業科目との比較（その他の科目）
?? 免許法施行規則に定められている科目 開設授業科目


















体育 2 健康・スポーツ 2
外国語コミュニケーション 2 アメリカの文化と言語Ⅰ 2
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A Fundamental Study on the Improvement of Curriculum and Teaching Methods,  
Part 1: Tentative Plan of Making of the Curriculum Map in  
Training Course for Yogo-teacher
Miyako HARADA and Michiko SUZUKI
Graduate School of Education, Tokyo University of Social Welfare (Isesaki Campus),  
2020-1 San’o-cho, Isesaki-city, Gunma 372-0831, Japan
Abstract : A validation study on making the curriculum chart map was carried out to show the systematic and the 
sequential nature of our current curriculum of Yogo-teacher training in the Tokyo University of Social Welfare to get a 
formal Yogo-teacher diploma from the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology.  Our curriculum 
for Yogo-teacher has more subjects on teaching and less on school nursing than the one indicated in Educational Personnel 
Certification Law.  Thus, it may be said that subjects on health care are less than that of the nurse training school, though 
the subjects on Yogo-teacher training course have one or more subjects on Yogo specialty.
(Reprint request should be sent to Michiko Suzuki)
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